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融合による新体験に関する研究 
 要  旨 
近年、サバイバルゲームや ARG(Alternate Reality Game)のように現実世界を舞
台にしてゲームを楽しむユーザが増えている。しかし、現実空間を舞台にしたゲーム
は、土地の確保や機材の準備、多数の参加者が必要であることなど多くの制限があり、
個人が気軽に楽しめるものではない。 
一方では、ゲーム機やスマートフォンの発達とともに、ビデオゲームの表現力は
日々強化されている。こうした背景の中、VR(Virtual Reality)技術や AR(Augum- 
ented Reality)技術を駆使して、より高い現実性を追求したビデオゲームの開発が盛
んに行われている。しかし、ビデオゲームを開発する上で、高い現実性を実現するた
めに、VR技術や AR技術を安易に取り入れれば良いというものではない。 
ゲーム業界では、ゲーム要素やインタラクションを制御するルールのことをゲー
ムメカニクスと呼ぶ。一般に、ビデオゲームは複数のゲームメカニクスが複雑に絡み
合って構成されている。VR 技術や AR 技術の導入はゲームメカニクスに多大な影響
をおよぼす可能性がある。ここでは、ゲーム本来の持つ楽しさを損なうことなく現実
性を高める手法が求められる。 
本研究では、既存のビデオゲームに対し、そのゲームが持つ楽しさを維持しつつ、
実世界のデータを用いたリアルな表現をユーザに提供するシステムを開発した。実世
界の要素を抽出し、ゲーム内の構成要素と対応付けることで、ゲームエンジン内に現
実の要素を取り込む。現実の表現を取り入れつつもゲームメカニクスを維持すること
でゲームの楽しさの一貫性を保持する手法を提案する。 
本システムは、ゲーム要素に対し実世界要素を重畳する形で現実とゲームを融合
させる。視覚的には現実の風景を捉えながら、ゲームを通して現実には実行不可能な
インタラクションを楽しむ体験を可能にするものである。これは、ビデオゲームの視
覚的表現を拡張する一つの方法であると同時に、現実世界をゲーム化することによる
新しい楽しみ方を提供するものである。 
実験により、システムの動作確認およびシステムにより生成されたゲームステー
ジの確認を行い、本システムによって実現される楽しさの可能性について考察した。 
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